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Pre´sentation de la sessionSession presentation1. Version franc¸aise
La me´decine physique et de re´adaptation a une place de
choix dans la prise en charge the´rapeutique de la maladie
cardiovasculaire.
Trois expose´s introductifs didactiques aborderont les
spe´cificite´s de notre spe´cialite´ dans la pathologie vasculaire
pe´riphe´rique. L’ensemble des communications orales et posters
recouvre l’ensemble de la re´habilitation cardiovasculaire.
La proble´matique de l’e´valuation des plaies du pied diabe´tique
et leur suivi sont e´galement aborde´s dans cette session.
Socie´te´ partenaire AFRAV (Association francophone de
re´adaptation des affections vasculaires).1877-0657/$ – see front matter # 2011 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2011.07.0312. English version
Physical medicine and rehabilitation play an important
role in the therapeutic management of cardiovascular
disease.
Three introductory presentations will focus on the role of
our specialty in peripheral vascular disease. All oral
presentations and posters cover the entire cardiovascular
rehabilitation. The problem of the assessment of diabetic
foot wounds and their monitoring is also addressed in this
session.
Partner: AFRAV (Francophone Association of Vascular
Rehabilitation).
